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Kanker merupakan masalah utama penyakit di dunia. Leukemia limfositik 
akut paling lazim dijumpai pada anak, insiden tertinggi terdapat pada usia 3-7 
tahun. Jika anak positip menderita Leukemia limfositik akut, anak harus dilakukan 
terapi pemeliharaan yang cukup panjang (2-3 tahun), sehingga anak harus 
mengalami hospitalisasi berulang. Hospitalisasi yang berulang yang harus dijalani 
menjadikan anak berkurang dalam kesempatan melakukan aktivitas. Tujuan 
penelitian ini adalah mengetahui hubungan frekuensi hospitalisasi dengan 
kemampuan perkembangan motorik halus pada anak pra sekolah penderita 
leukemia di RSUD. Dr. Moewardi Surakarta. Penelitian ini adalah deskriptif 
korelatif dengan rancangan cross sectional. Sampel penelitian adalah Anak 
penderita leukemia usia pra sekolah 3-6 tahun. Tehnik pengambilan dilakukan 
dengan purposive sampling dengan sampel sebanyak 12 responden. Pengujian 
statistik menggunakan uji Chi Square. Hasil penelitian menunjukkan (25%) 
dengan frekuensi hospitalisasi jarang, (66,7%) dengan frekuensi hospitalisasi 
sedang, dan (8,3%) dengan frekuensi hospitalisasi sering. Sebanyak  (75%) 
dengan kategori  normal, (16,7%) dengan  kategori suspect dan (8,3%) dengan 
kategori untestable, maka disimpulkan sebagian besar responden mengalami 
hospitalisasi dengan intensitas sedang dan memiliki perkembangan motorik halus 
dalam kategori normal. Hasil uji hipotesis diperoleh nilai  χ2 = 4.694 dengan p = 
0,320 atau (p >  0,05) artinya tidak terdapat hubungan frekuensi hospitalisasi anak 
pre school dengan kemampuan perkembangan motorik halus pada anak penderita 
leukemia di RSUD Dr. Moewardi. 
   












CORRELATION  FREQUENCY OF  HOSPITALIZATION WITH SMOOTH 
MOTORIC DEVELOPMENT OF PRE SCHOOL LEUKEMIA  




Cancer is main diasese in the world. Lymphocytes acute Leukemia often 
influence to children, the highest of incidential by children at 3-7 years old, and 
decrease at 10 year old. Child with leukemia lymphocytes acute, had to receive 
treatment for awhile (2-3 year), Frequency Hospitalization  of leukemia children 
who have to do make decrease activity opportunities.Where leukemia treatment 
need a long term. The objective of  research is know correlation  frequency of  
hospitalization with smooth motoric development of pre school leukemia at Dr. 
Moewardi hospital. The research is descriptive. I wish design research is cross 
sectional approcah. Samples were preschoolers between 3-6 year.Taking sample 
with purposive sampling technique, got 12 respondenrs. Testing statistical was 
used Chi Square test. Results research (25%) with frequency of hospitalization is 
seldom, (66,7%) with  frequency of hospitalization is medium, and ((8,3%)  with  
frequency of hospitalization is often. Result of   (75%)  with normal category, 
(16,7%) with suspect category and (8,3%) with untestable category, than 
conclused hypothesis test results obtained χ2 = 4.694 with p = 0,320  or (p >  
0,05) it means that there was no correlation  frequency of  hospitalization with 
smooth motoric development of pre school leukemia at Dr. Moewardi hospital 
 
Keywords: Hospitalization, smoth motoric development, preschool, acute 
lymphocytic leukemia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
